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1984 All-Mid-Ohio Conference Soccer Team 
FIRST TEAM 
Jay Forseth (Mt. Vernon 
Noel Hack (Cedarville) 
Tom Fite (Cedarville) 
Fathi Bakkoush (Ohio Dom.) 
Sloan Lemmon (Walsh) 
Rob Merki (Mt. Vernon) 
Neil Day (Tiffin) 
Curt Critcher (Cedarville) 
Brian Bartos (Malone) 
Don Rodrick (Mt. Vernon} 
Matt Mecurio (Mt. Vernon) 
SECOND TEAM 
John Sacilotto (Walsh) 
Jeff Pinkett (Tiffin) 
Steve Farmer (Mt. Vernon) 
Brent Ziegler (Cedarville) 
Mike Snyder (Walsh) 
Phil Wolford (Tiffin) 
Chris Wurst (Walsh) 
Joe Bauers (Walsh) 
Rick Simmons (Ohio Dom.) 
Greg Norden (Cedarville) 
Richard Mapp (Walsh) 
J. Albert Turner Award - Curt Critcher (Cedarville) 
Co-Coaches of the Year - Ian Day (Tiffin) 
Eric Forseth (Mt. Vernon) 
1984 All-NAIA District 22 Soccer Team 
FIRST TEAM 
Noel Hack (Cedarville) 
Jay Forseth (Mt. Vernon) 
Tom Fite (Cedarville) 
Ekow Dennis (Wilmington) 
Scott Jordahl (Wilmington) 
Phil Wolford (Tiffin) 
Sloan Lemmon (Walsh) 
Neil Day (Tiffin) 
Willie Feltner (Wilmington) 
Curt Critcher (Cedarville) 
Joe Dirr (Wilmington) 
SECOND TEAM 
Tim Snyder (Wilmington) 
John Sacilotto (Walsh) 
Jeff Pinkett (Tiffin) 
Steve Farmer (Mt. Vernon) 
Brent Ziegler (Cedarville) 
Mike Snyder (Walsh) 
Cosmo Collett (Wilmington) 
Dan Detmer (Wilmington) 
Greg Norden (Cedarville) 
Ismail Alsirkai (Findlay) 
Jan Schaedel (Cedarville) 
Coach of the Year - Bud Lewis (Wilmington) 
